











































































以下の 2 点において特徴的である. 1 点目は, 当該
地域の観光によく使われることばは書き換えず, 
補足をそえることである. 2 点目は, 情報量の保持
である. 通常, やさしい日本語に書き換える場合, 
情報の受け手にとって必要な情報は何かを精査し, 
必ずしも必要ではないと判断させる際には思い切













図 3 「小出大和守」の説明の一部(原文) 
 
図 4 図 3 のやさしい日本語版 
 









































































































本研究は JSPS 科研 25370570 および JSPS 科
研 16K02790 の助成を受けたものである． 
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